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2012年度ジェンダー研究センター （CGS） 活動予定
オープンセンター（兼pGSS説明会）
日時：2012年4月
場所：ジェンダー研究センター
春学期読書会
日時：2012年4月～6月
場所：ジェンダー研究センター
第11回　多摩ジェンダー教育ネットワーク・ミーティング
日時：2012年4月
場所：国際基督教大学および周辺大学
第1回　R-Projectワークショップ
日時：2011年6月
場所：国際基督教大学
第2回　R-Projectワークショップ
日時：2011年6月
場所：国際基督教大学
オープンセンター（兼pGSS説明会）
日時：2012年9月
場所：ジェンダー研究センター
秋学期読書会
日時：2012年9月～11月
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場所：ジェンダー研究センター
CGSニューズレター015号
発刊予定：2012年9月
第12回　多摩ジェンダー教育ネットワーク・ミーティング
日時：2012年9月
場所：国際基督教大学および周辺大学
第14回　「ジェンダー研究へのアプローチ」共催セミナーシリーズ
日時：2012年10月
場所：国際基督教大学
冬学期読書会
日時：2012年12月～2013年2月
場所：ジェンダー研究センター
第1回　若手研究者による研究ワークショップ
日時：2012年12月
場所：国際基督教大学
第13回　多摩ジェンダー教育ネットワーク・ミーティング
日時：2013年1月
場所：国際基督教大学および周辺大学
第2回　若手研究者による研究ワークショップ
日時：2013年1月
場所：国際基督教大学
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映画上映イベント
日時：2013年2月
場所：国際基督教大学
第3回　若手研究者による研究ワークショップ
日時：2013年2月
場所：国際基督教大学
第4回　若手研究者による研究ワークショップ
日時：2013年3月
場所：国際基督教大学
第14回　多摩ジェンダー教育ネットワーク・ミーティング
日時：2013年3月
場所：国際基督教大学および周辺大学
CGSジャーナル『ジェンダー&セクシュアリティ』第8号
発刊予定：2013年3月
注
CGS公式ウェブサイト「CGS Online」、ツイッター公式アカウント、Face-
bookでは随時、情報を更新しています。
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AY 2012 CGS Activity Schedule
Open Center
Date: April 2012
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University 
Spring Term Reading Groups
Dates: April - June 2012
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Eleventh Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: April 2012
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
First R-project Workshop
Dates: June 2012
Venue: International Christian University
Second R-project Workshop
Dates: June 2012
Venue: International Christian University
Open Center
Date: September 2012
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
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Autumn Term Reading Groups
Dates: from September to November, 2012
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
CGS Newsletter No.015
Slated for publication: September 2012
Twelveth Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: September 2012
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
Co-hosted Open Seminar: Approaches to Gender Studies
Date: October 2012
Venue: International Christian University
Winter Term Reading Groups
Dates: December 2012 to February, 2013
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Research Workshop by Young Researchers Series1
Date: December 2012
Venue: International Christian University
Thirteenth Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: January 2013
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
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Research Workshop by Young Researchers Series2
Date: January 2013
Venue: International Christian University
Film Screening
Date: February 2013
Venue: International Christian University
Research Workshop by Young Researchers Series3
Date: February 2013
Venue: International Christian University
Research Workshop by Young Researchers Series4
Date: March 2013
Venue: International Christian University
Fourteenth Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: March 2013
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
CGS Journal Gender and Sexuality Vol. 08
Slated for publication: March 2013
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the official CGS web-
site, Twitter and Facebook.
